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Interactions et commerce transfrontaliers dans
l’Empire espagnol et en Méditerranée occidentale à
l’époque moderne
1 NOUS sommes partis à l’automne de l’examen des décrets d’expulsion des morisques de
l’ensemble du territoire espagnol. Les travaux qui y ont été consacrés se sont limités
généralement  à  l’examen  de  l’un  d’entre  eux,  soit  pour  répondre  à  des  questions
d’ordre  régional  soit  tout  simplement  pour  s’en  tenir  au  premier  concernant  le
royaume de Valence. Or, les décrets qui s’étalent sur cinq ans, de 1609 à 1614, sont au
nombre de dix. À partir d’eux, pris globalement, on saisit les difficultés de l’opération,
les hésitations des autorités, les formes de résistance des victimes. Ainsi nous avons pu
nous  intéresser  plus  particulièrement  à  deux  groupes  de  sujets  du  roi  catholique
d’ordinaire oubliés, les mudéjares antiguos ou morisques de la Couronne de Castille qui
sont les descendants de musulmans ayant vécu sous la tutelle chrétienne au moins dès
le  XIIIe siècle  et  les  « Barbaresques »  ayant  abandonné l’Afrique du Nord et  s’étant
convertis au christianisme. Une partie des uns et des autres est finalement demeurée,
légalement ou illégalement, en Espagne. Nous nous sommes alors posé la question de
leur visibilité ou de leur invisibilité ce qui nous a conduits à étudier toute une série de
pratiques.  Nous  avons  par  exemple  analysé  les  variations  de  l’onomastique  des
morisques dans le temps et dans l’espace, nombreux étant ceux qui ont adopté les noms
les  plus répandus au sein de la  société espagnole,  vieille  chrétienne (Garcia,  Lopez,
Hernandez...),  tandis que les membres des élites ont davantage cherché à maintenir
leur nom arabe qui rappelait le prestige attaché à leur lignage.
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2 Les Barbaresques ont retenu longuement notre attention parce qu’ils sont parvenus à
constituer dans plusieurs villes du Sud espagnol de petites communautés constituées
d’individus demeurés musulmans et d’autres convertis. Au cours d’un exposé, Cecilia
Tarruell,  doctorante  à  l’EHESS  a  souligné  l’ambiguïté  des  autorités  vis-à-vis  de  ces
immigrés assez souvent intégrés dans l’armée espagnole mais installés de préférence en
Navarre ou en Galice, régions éloignées des côtes méditerranéennes. Par ailleurs, Agata
Ortega (université de Malaga) a présenté un exposé sur les conversos du royaume de
Grenade à la fin du XVe siècle.
3 Enfin les rapports entre le monde méditerranéen et atlantique ont été l’objet d’exposés
de chercheurs allemands qui ont présenté leurs recherches en cours sur les marchands
hanséatiques  à  Cadix  à  l’époque  moderne  (Thomas  Weller,  Institut  d’histoire
européenne,  Mayence) et  sur les  rachats de captifs  par les  villes  hanséatiques et  le
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